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ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА ЖУРНАЛИСТОВ НА ФРИЛАНС 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация: коронавирус изменил многие стороны нашей жизни. Для милли-
онов людей нововведением стала удаленная работа. Журналистика является од-
новременно одной из сфер, подходящих для дистанта и серьезно пострадавших от 
кризиса. Многих журналистов, переведенных на фриланс (зачастую насильственно), 
можно отнести к классу прекариата. Несмотря на то, что большинство не готово к 
такой форме занятости, исследователи прогнозируют невозможность полного воз-
врата к традиционной работе.
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Abstract: COVID-19 has changed many aspects of our lives. For millions of people, 
remote work has become an innovation. Journalism is both a field suitable for freelancing 
and one that has been seriously affected by the crisis. Many journalists who have been 
moved to freelance (often forcibly) can be attributed to the precariat class. Despite the fact 
that the majority of workers are not ready for this form of employment, the researchers 
predict that it will be impossible to fully return to traditional work mode.
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В 2020 году пандемия коронавируса затронула буквально все сферы нашей 
жизни: не исключением стала и журналистика. Помимо повсеместного экономи-
ческого кризиса, роста безработицы, дезинформации и фейков, огромных физи-
ческих и психологических нагрузок и повышенного риска заражения ввиду необ-
ходимости постоянных коммуникаций, журналисты, как и многие, столкнулись с 
массовым переводом на удаленную работу и фриланс. 
Непосредственно перед пандемией, 4 марта 2020 года, ВЦИОМ опубликовал 
результаты проведенного им опроса: на тот момент фрилансерами себя назва-
ли 11 % опрошенных россиян [10]. Этот образ жизни самозанятого, свободного 
предпринимателя, не связанного договором с одним конкретным предприя-
тием, получил также название гиг-экономики, гигономики или экономики сво-
бодной занятости. Как отмечают исследователи, COVID-19 ускорил процессы ее 
развития: уже в марте 2020 года количество соискателей удаленной работы уве-
личилось на 24 % [12, с. 4]. Некоторые авторы находят и повод для оптимизма: 
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отмечают, что, несмотря на проблемы, в сфере фриланса спрос на работников 
возрастает [2, с.  94], а ряд работодателей отмечает, что удаленные сотрудники 
работают не менее эффективно [8, с. 64-65].
Однако надо отметить, что большинство новых фрилансеров эпохи пандемии 
перешли на этот образ жизни не по собственному желанию. В современной социо-
логии используется, в связи с этим, такое понятие, как «прекариат», обозначающее 
эксплуатируемый класс с нестабильной занятостью [9]. И хотя, безусловно, нельзя 
относить всех фрилансеров к прекариату, следует признать, что именно насиль-
ственно переведенные на фриланс индивидуумы относятся к данной группе. Как 
верно отмечают исследователи, в результате вспышки коронавирусной пандемии 
в числе прекариата оказались миллионы сотрудников [6, с. 1062]. 
Журналистика, в свою очередь, является одной из популярных профессий 
для такой формы занятости, как фриланс. По статистике ИТ-холдинга TalentTech и 
НИУ ВШЭ, данная сфера деятельности занимает четвертое место в рейтинге фри-
ланс-работ [3, с. 155]. По другим данным, 61,7 % респондентов считают, что медиа-
индустрия относится к тем областям, где перевод на фриланс не повлечет потери 
качества [12, с. 11].
Вместе с тем фриланс не может спасти СМИ от растущего финансового кризи-
са. По словам бывшего замминистра Минцифры России Алексея Волина, потери 
отрасли составят примерно 100 млрд рублей (несмотря на рост спроса на продук-
цию СМИ)  [11]. Для решения проблем медиа пытаются освоить новые форматы: 
проводят онлайн-фестивали, телеканалы развивают соцсети [7] — именно для по-
добных работ актуален труд внештатных онлайн-журналистов.
Интересную статистику представляют зарубежные коллеги из стран, наиболее 
сильно пострадавших от COVID-19. Так, оказалось, что лишь 5  % испанских жур-
налистов смогли работать по гибкому графику, 73 % выразили желание работать 
только в редакции. Вместе с тем подавляющее большинство (70 %) верит, что СМИ 
в результате уроков пандемии станут менее централизованными, а 13 % считают, 
что офисы медиа вообще закроются и все начнут работать из дома. Ту же мысль 
о повсеместном переходе на удаленную работу высказывают и итальянские кол-
леги, добавляя: «Золотой век итальянской прессы прошел. Надо это признать» [4].
Российские исследователи также отмечают, что мир вообще и сфера занятости 
в частности уже никогда не станут прежними. Хотя общество и «получило полез-
ный иммунитет от чрезмерного увлечения дистанционными цифровыми форма-
ми занятости», в дальнейшем многие области будут развиваться с учетом опыта, 
который мы получили в период коронавирусной пандемии, когда миллионы со-
трудников были переведены на дистант [5, с.  74-75], и порядка 20 % удаленных 
работников, как предсказывают некоторые авторы, больше никогда не вернутся к 
полноценной офисной работе [1, с. 5].
В заключение добавим, что фриланс может быть не только способом зара-
ботка, но и философией жизни — если является осознанным самостоятельным 
выбором, а не вынужденной мерой. Что же касается периода пандемии (который, 
к сожалению, до сих пор нельзя назвать завершенным), то он показывает нам в 
большей степени отрицательную сторону фриланса, которую в полной мере мож-
но назвать частью понятия «прекариат». 
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